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Вищезгаданий Закон України регулює відносини, пов’язані з 
діяльністю у сфері стандартизації та застосуванням її результатів, 
і поширюється на суб’єкти господарювання незалежно від форми 
власності та видів діяльності, органи державної влади, а також на 
відповідні громадські організації. Характерною його особливістю 
є впровадження основоположного принципу міжнародної 
стандартизації — «добровільності застосування стандартів» 
фізичними і юридичними особами при виробництві чи 
постачанні продукції, якщо інше не передбачено законодавством. 
Але при цьому виникають дві ключові проблеми — непростий 
перехід до добровільного застосування стандартів і вкрай 
повільне оновлення стандартів. Це стосується міждержавних і 
національних стандартів, а про впровадження міжнародних годі й 
казати. Якщо в 1997 році було затверджено 230 стандартів, то у 
2000 році тільки 92 (найнижчий показник за 10 років). Лише в 2001 
році — вперше за роки незалежності — в Законі про Державний 
бюджет України окремим рядком були передбачені цільові асиг-
нування на гармонізацію національних стандартів з міжнарод-
ними і європейськими. Планом стандартизації на 2001 рік, за-
твердженим відповідно до Програми інтеграції України до ЄС 
(Європейського Союзу) , було передбачено розробити 11 техніч-
них регламентів (нормативно-правових актів), що впроваджують 
відповідні директиви ЄС, 880 тем щодо національних стандартів, 
ідентичних міжнародним та європейським. До 2007 року в 
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Обґрунтування послідовності, цілей та принципів, механізмів і 
способів реалізації підготовки магістрів є важливою проблемою 
на сучасному етапі розвитку підприємств різних галузей народ-
ного господарства. На нашу думку, для магістрів з маркетингу 
актуальною є спеціалізація «Стратегічний маркетинг».  
Майбутні магістри мають знати: сучасні методології наукових 
досліджень з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду; 
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сучасні комп’ютерні технології; специфіку розвитку вітчизняних 
та міжнародних ринків; організацію та технологію маркетингу на 
підприємстві; методи здійснення управління маркетингом; мето-
дологію розробки стратегій маркетингу підприємства; принципи 
та методи організації, планування та контролю маркетингової ді-
яльності; методичні підходи до розробки маркетингових страте-
гій; маркетингові методи уникнення кризових ситуацій.  
Отримані знання повинні сформувати відповідні уміння. Зок-
рема, майбутні магістри мають вміти: визначати стратегічні цілі 
підприємства; організовувати тематичні та комплексні маркетин-
гові дослідження; здійснювати наукові маркетингові дослідження 
із застосуванням існуючих інформаційних та комп’ютерних тех-
нологій; обґрунтовувати та реалізовувати стратегії маркетингу; 
планувати та здійснювати заходи з напрямів маркетингової дія-
льності на підприємстві: товарної, цінової, збутової, комуніка-
ційної політик; розробляти та здійснювати стратегічні та тактичні 
програми в галузі маркетингу на внутрішньому та зовнішніх ри-
нках; здійснювати управління комплексом маркетингу на підпри-
ємстві; аналізувати, оцінювати ступінь ризику і розробляти ком-
плекс маркетингових та інших антикризових заходів; здійсню-
вати стратегічний, тактичний контроль та оперативний контроль 
прибутковості маркетингу; проводити експертизу та аудит мар-
кетингової діяльності підприємства; здійснювати педагогічну ді-
яльність; здійснювати консультаційну діяльність з маркетингу та 
розробляти заходи щодо підвищення її ефективності.  
З урахуванням змісту освітньо-професійної програми для 
кожної спеціалізації на основі кваліфікаційної характеристи- 
ки, яка відображає специфіку діяльності, за спеціалізацією в 
КНТЕУ розробляється структурно-логічна схема навчального  
плану. 
Теоретична підготовка передбачає спеціальні дисципліни та  
за вибором магістра — теоретичні семінари, практична підготов-
ка — науково-педагогічну та магістерські практики.  
Дисципліни мають відповідне науково-методичне забезпечен-
ня, розроблені рекомендації для організації індивідуальної само-
стійної роботи студентів магістеріуму як денної форми навчання, 
так і для студентів Інституту післядипломної освіти. Враховані 
особливі вимоги до написання магістерської роботи з стратегіч-
ного маркетингу, яка має бути більш науковою ніж дипломна ро-
бота спеціаліста.  
 
 
